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La investigación realizada, consistió en analizar, diseñar e implementar un “Sistema 
Web para el proceso de control de incidencias en el Ministerio de Cultura”, que 
permitirá automatizar un proceso actualmente manual. 
 
El objetivo de esta investigación fue identificar el tipo de influencia que tiene un 
“Sistema Web para el proceso de control de incidencias en el Ministerio de Cultura”; 
utilizando para la investigación el estudio aplicado, con un diseño de tipo pre-
experimental y  con una metodología deductiva. Cabe resaltar que, para el 
desarrollo del sistema web, se determinó utilizar la metodología RUP (Proceso 
Unificado de Racional), bajo el lenguaje de programación PHP, y teniendo como 
gestor de base de datos a MYSQL. 
 
Asimismo, se tomaron como indicadores para la investigación el nivel de servicio y 
el nivel de reincidencias, teniendo como población la cantidad de 21 reportes diarios 
por el periodo de 1 (un) mes que equivale a 21 días hábiles, para ambos 
indicadores, de acuerdo a las fichas de observación realizada como pre-test de la 
investigación realizada; para la recopilación de datos se utilizaron fichas físicas y 
reales de registro de atención, obtenidas de la mesa de ayuda ubicada en la Oficina 
de Informática y Telecomunicaciones. 
 
Finalmente, se llegó a la conclusión que el implementar de un “Sistema Web para 
el proceso de control de incidencias en el Ministerio de Cultura”, influye 
positivamente en la entidad; debido que se verificó la mejora del nivel de servicio y 
la disminución de nivel de reincidencias, para beneficio del usuario interno. 
 











The research carried out consisted of analyzing, designing and implementing a 
"Web System for the process of incident control in the Ministry of Culture", which 
will allow the automation of a currently manual process. 
 
The objective of this research was to identify the type of influence that a "Web 
System for the process of control of incidences in the Ministry of Culture" has; using 
for the investigation the applied study, with a design of pre-experimental type and 
with a deductive methodology. It should be noted that, for the development of the 
web system, it was decided to use the RUP (Unified Process of Rational) 
methodology, under the PHP programming language, and having MYSQL as 
database manager. 
 
Likewise, the service level and the level of recidivism were taken as indicators for 
the investigation, having as a population the number of 21 daily reports for the period 
of 1 (one) month that is equivalent to 21 working days, for both indicators, according 
To the observation sheets made as a pre-test of the research carried out; For the 
data collection physical and real records of care records were obtained, obtained 
from the help desk located in the Office of Informatics and Telecommunications. 
 
Finally, it was concluded that the implementation of a "Web System for the process 
of incident control in the Ministry of Culture", has a positive influence on the entity; 
Due to the improvement in the level of service and the decrease in the level of 
recidivism, for the benefit of the internal user. 
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